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Cempaka Widowati. E0013099. 2017. EFEKTIVITAS TANGGUNG 
RENTENG DALAM PERUSAHAAN MODAL VENTURA UNTUK 
MENGATASI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA WANPRESTASI 
(STUDI PT. BINA ARTHA VENTURA KANTOR CABANG TASIKMADU) 
. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur kemitraan pemberian 
modal kerja oleh PT. Bina Artha Ventura kepada perusahaan pasangan usahanya 
dan mengetahui seberapa efektif jaminan tanggung renteng diterapkan untuk 
mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. 
Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang 
bersifat deksriptif .Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif 
dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian 
empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan 
kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau  materi penelitian.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pertama, prosedur 
kemitraan pemberian modal kerja oleh PT. Bina Artha Ventura kepada perusahaan 
pasangan usahanya meliputi tiga tahapan. Pertama, tahap permohonan, kedua, 
tahap analiss pembiayaan yang menggunakan prinsip 5C+ (Character, Capacity, 
Capital, Condition, dan Collateral) dengan tahap melewati tiga tahapan, yaitu uji 
kelayakan mitra, latihan kedisplinan kelompok mitra, dan uji pengesahan 
kelompok mitra. Ketiga tahap pencairan, yaitu pemberian modal kerja kepada 
mitra yang layak dibiayai oleh PT. Bina Artha Ventura. Kedua, perusahaan 
pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan 
kesepakatan. Dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung 
renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru 
menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan 
utang secara individu, rescheduling pembayaran angsuran, pemotongan uang 
tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah over tenor. Dalam 
pelaksanaanya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan 
pasangan usaha wanprestasi. 
 







Cempaka Widowati. E0013099. 2017. EFFECTIVENEES OF JOINT 
LIABILITY IN VENTURE CAPITAL COMPANY TO SETTLE CAPITAL 
LOAN PROBLEM DUE TO PARTNER COMPANY BREACH THE 
CONTRACT (STUDY  IN PT. BINA ARTHA VENTURA  Branch 
TASIKMADU) Legal Writing (Essay). Faculty of Law, Sebelas Maret 
University. 
The aim of this Legal Writing is to investigating the partnership procedure 
of provision capital loan by PT. Bina Artha Ventura branch Tasikmadu to the 
partner company and measure the effectiveness of the application of joint liability 
guaranty to settle capital loan problem due to partner company breach the 
contract. 
This legal writing using empirical law research is descriptive. The 
research approach using qualitative data and the type of it a primary data which 
is the main data derived from empirical research and the secondary data obtained 
from the literature which is related to the problem or research materials. 
Based on the result of this research is that the partnership procedure of 
provision capital loan by PT. Bina Artha Ventura Branch Tasikmadu includes 
three stages. First, the application stage, secondly, the financing analytical stage 
using the 5C + principles (Character, Capacity, Capital, Condition, and 
Collateral) passes through three stages: partner feasibility test, partner group 
discipline training, and partner group verification test. The third stage of 
liquefaction, the provision of capital loan to partners who are feasible to be 
financed by PT. Bina Artha Ventura. Second, the application of joint liability 
guaranty is not effective to settle capital loan problem due to partner company 
breach the contract. This can be seen from the first, the partner does not want to 
implement joint liability in accordance with the agreement, secondly, from the 
creditors also cannot make the joint liability can be an instrument to settle capital 
loan problem due to partner company breach the contract, instead using the effort 
of rescuing out of joint liability, which are debt collection individually, 
rescheduling installment payments, deduction of responsibility money, and debt 
relief for debtors who have over tenor. In the implementation of the provision 
capital loan with the application of joint liability is not effective to complete 
partner company breach the contract. 
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